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 
本研究では介護生活における介護者の自信につながる体験を明らかにすることを目的とし､ 対象者６名に対して半構
成的インタビューガイドを用い面接を行い､ 質的帰納的に分析を行った｡ その結果､ 対象者は､ 【介護者なりに試行錯
誤しながら考え出した工夫ができる】､ 【介護生活において関わる人々とのつながりを実感する】という自信につなが
る体験を得ながら介護生活を送っていた｡ 対象者は､ 自分なりに工夫することができているという体験や､ 介護を通し
て出会った周囲の人々とのつながりを実感する体験をすることで､ 介護生活に対して自信を持ち､ 前向きに介護生活を
送っていると考えられた｡ 介護者自身が満足でき､ よりよい生活を送るためには､ 介護者が介護生活を振り返ることに
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介護生活における介護者の自信につながる体
験について研究するにあたり､ 自信､ Confidence､










































































































































｢これ (ホルダー) も全部作っている｡ 確か
に病院でね､ これはもらえないので｡｣ (ケース















｢友達が､ お父さん (被介護者) いつショー
トに行くの？と言って割と優先してくれます｡
・・・ (略) (友人と)会話することだけでもス





















































































































子 (被介護者) が､ この家に産まれたことで､
家族がひとつになれたという､ すごいだから宝





















｢ 『楽に死ねたら幸せやね｡』 いうたら､ 子ども
が､ 『おかあさんが今死んだら大変｡』 って言っ
てくれて､ 何か重宝がられちゅうのかなって思
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